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этап алгоритма заключается в преобразовании лингвистической 
величины в числовое значение расхода высококалорийной добавки.  
Предполагается совместное функционирование программы, 
осуществляющей расчет горения топлива, модели нагрева насадки и 
алгоритмов управления нагревом насадки, основанных на нечетких 
знаниях, в качестве программного обеспечения верхнего уровня 
АСУТП подготовки доменного дутья. 
 
ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ З РЕЦИКЛОМ 
В. П. Кравченко, доцент, канд. техн. наук, ДВНЗ «ПДТУ» 
Багато технологічних процесів використовують повертання на 
свій вхід частини готового, або проміжного продукту. Такі процеси 
називають технологічними процесами з рециклом. Для керування 
процесами з рециклом важливо встановити таку долю повертання 
(рециклу) α, яка б забезпечувала максимальну продуктивність готового 
продукту при заданій його якості. Тобто для таких процесів виникає 
задача їх оптимізації по долі рециклу. В даній роботі розглянута задача 
оптимізації технологічного процесу виробництва агломерату на 
агломашині конвеєрного типу. 
При виробництві агломерату передбачається обов’язкове 
повертання і додавання в аглошихту частини α готового аглоспеку. Зі 
збільшенням α покращується газопроникливість аглошихти, а значить 
збільшується вертикальна швидкість спікання аглошихти і відповідно 
збільшується продуктивність агломашини по аглоспеку Qасп. Але 
збільшення α, в свою чергу, зменшує кількість готового агломерату: 
Qагл = (1 - α) Qасп.; 
Тому треба пов’язати газопроникливість шару аглошихти з 
величиною α, і знайти таке значення αопт, яке дає максимальний вихід 
готового агломерату. Для вирішення цієї задачі було використано два 
підходи. Перший підхід базується на використанні рівняння Дарсі-
Вейсбаха для визначення впливу α на газопроникливість аглошихти і 
відповідно на продуктивність готового агломерату, а другий – на 
використанні рівняння Ергуна. 
Для обох підходів одержані рівняння залежності продуктивності 
агломашини по агломерату Qагл від долі повертання α. З 
використанням обох рівнянь для конкретних даних одержані 
залежності: 
Qагл = f (α); 
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По цим залежностям знайдені оптимальні значення долі 
повертання αопт, які дають максимум продуктивності агломерату max 
(Qагл).  
 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ СИМУЛЯТОРА РАБОТЫ 
НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПЕЧИ С 
ШАГАЮЩИМИ БАЛКАМИ В КОМПЛЕКСЕ С СИСТЕМОЙ 
УПРАВЛЕНИЯ 
М. В. Забильская, магистрант, ГВУЗ «ПГТУ», 
А. И. Симкин, доцент, канд. техн. наук, ГВУЗ «ПГТУ» 
Целью данной работы является создание компьютерной 
программы-симулятора работы нагревательной методической печи, 
моделирующей совместную работу объекта управления и АСУ ТП.  
Данный симулятор может быть использован для обучения 
технологического персонала и студентов, разработки технологических 
инструкций и алгоритмов  управления автоматизированной системы 
управления методической печью с шагающими балками. 
Структура симулятора представлена на рис.1.  
 
Рисунок 1 – Структурная схема симулятора 
Проектируемый симулятор должен обеспечивать возможность 
работы модели в нескольких режимах:  
- режим имитации работы печи в реальном времени. 
- режим моделирования работы методической печи.  
- режим ручного регулирования (с использованием советчика, 
основанного на моделировании процесса, и без него) 
- режим замкнутого управления.  
Предполагается реализовать данный симулятор в рамках 
магистерской работы с помощью программного пакета Borland C++ 
Builder 6. 
 
